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Heteranthera limosa (Sw.) Willd.
Badajoz: Palazuelo, 30STJ653363, 272 m s.n.m., 26-julio-1998. J. L. Pérez-Chiscano,
SALA 95372.
Heteranthera reniformis Ruiz & Pavón
BA: Santa Amalia, 30STJ451246, 253 m s.n.m., 26-julio-1998. J. L. Pérez-Chiscano, SALA
95373.
Con anterioridad ha sido indicada la presencia de H. limosa, como mala hier-
ba de los arrozales, en las Vegas Altas del Guadiana (Badajoz) por RODRÍGUEZ
BERNABÉ (Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 138. 1995).
Desde 1998 venimos visitando asiduamente estos arrozales, encontrando dicha
especie en numerosos lugares. También hallamos H. reniformis, no vista hasta aho-
ra y sólo citada, dentro de la Península Ibérica, en Huesca (ZARAGOZA, Congreso Soc.
Esp. Malherbología, 37-40. 1993) y en Navarra (CONDE LÓPEZ, Anales Jard. Bot.
Madrid 55(2): 455. 1997); es por tanto nueva cita en Extremadura.
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